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ВИМІРЮВАННЯ РИЗИКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В КОНТЕКСТІ НЕЧІТКО-МНОЖИННОГО МОДЕЛЮВАННЯ
В роботі досліджується проблематика вимірю-
вання господарського ризику при моделюванні діяль-
ності підприємства на основі нечітко-множинних
описів. У результаті, для розглядуваного методоло-
гічного напряму кількісної оцінки ризику здійснено
комплексний розвиток його інструментарію.
The papers have been investigated issues of the
economic risk measuring on the enterprise activity
modeling on the basis of fuzzy sets. In results, there is
realized the complex development of quantitative risk
assessment tools.
Управління ризиком втілює необхідний компонент раціонального ве-
дення бізнесу, є фундаментальним фактором його життєздатності та ус-
пішності. Ключовий аспект в управлінні ризиком пов’язаний з оцінкою
його рівня, тобто вимірюванням. Сучасний стан даної проблематики ха-
рактеризується інтенсивними дослідженнями з розробки методологічних
засад та інструментарію кількісної оцінки ризику. З одного боку, можна
спостерігати накопичення потужного арсеналу відповідних методів і по-
казників, що зарекомендували себе на практиці. З іншого боку, багато-
гранність феноменів невизначеності та ризику дає підстави і є сильним
подразником для продовження пошуків в цьому напрямі.
За теперішнього часу існує ряд математичних теорій, призначених для
формалізації невизначеності. Серед них своє місце займає теорія нечітких
множин, більше ніж 40 років тому закладена американським ученим Лотфі
Заде. Вказана теорія дозволяє адекватно моделювати той вид невизначено-
сті, який слід характеризувати як розпливчатість, розмитість, нечіткість.
Починаючи з кінця 70-х років минулого сторіччя методи теорії нечітких
множин проникають в економіку. Доцільно в цьому зв’язку відзначити ро-
боту [1], в якій репрезентується широкий спектр можливих економічних
застосувань теорії нечітких множин — від оцінки ефективності інвестицій
до кадрових рішень, а також рішень по заміні устаткування. Відповідний
аналіз переконує, що питання кількісної оцінки ризику при моделюванні
економіки з використанням нечітко-множинних описів стоїть досить гост-
ро і потребує своїх подальших конструктивних рішень.
Згідно сучасним уявленням ризикології як основний показник ризи-
ку визнається ступінь можливості (ймовірність, якщо використовується
теоретико-ймовірнісний підхід) того, що показник привабливості (ефек-
тивності) розглядуваної господарської діяльності (поточне виробництво
та збут продукції, реальне інвестування, вкладення в цінні папери) не
відповідатиме деякому заданому рівню.
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Результати дослідження інструментарію кількісної оцінки ризику
для вказаного методологічного напряму в контексті нечітко-множин-
ного моделювання дають можливість констатувати наступне.
1. З’ясовані сутнісні характеристики та особливості базових методів
вимірювання ризику за нечіткими показниками привабливості.
2. Для одного з методів запропоновано його модифікацію.
3. Із використанням функції ризику за нормативом привабливості в
строгій аналітичній формі проведено порівняльний аналіз досліджува-
них методів. У результаті було виявлено, що між оцінками ризику згід-
но альтернативним методам можуть мати місце різні співвідношення,
але при цьому на певних проміжках зміни нормативу привабливості
вони є стабільними і передбачуваними, що дозволяє особі, яка приймає
рішення, робити свідомий вибір між різними методами, виходячи зі
своєї схильності до ризику.
4. Для деяких методів, які цього потребували, були визначені спів-
відношення кількісної оцінки ризику в ситуації одночасної нечіткості
показника привабливості та його нормативу;
Слід також зауважити, що актуальним напрямом подальших розві-
док за порушеною проблематикою є дослідження властивостей розгля-
нутих в роботі методів оцінки ризику в задачах оптимізації.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВНИЙ РЕСУРС
ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація. Доведено необхідність змін методики
оцінки інтелектуального капіталу. Запропоновано
рейтингову систему визначення його цінності.
Summary. The necessary of changes considering
methodology for the assessment of intellectual capital is
shown. The system of ratings to assess its value is offered.
Прискорення темпів змін ринкової ситуації і відповідно розвитку
виробництва обумовлюють появу нових підходів до моделювання
управлінських процесів, орієнтованих на вартість підприємства, що по-
значилося на спрямованості дії факторів формування ринкової цінності
та основних причинах, які визначають їх стан.
